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ABSTRAK 
 
Ferry Ferbianto. E0012152. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN 
NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI 
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan 
Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan. Pertama, alasan 
hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit sebagaimana dalam putusan 
nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Kedua, pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan 
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode 
studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang 
digunakan adalah metode deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan 
hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat menolak permohonan 
pailit karena menurut hakim pemohon pailit tidak dapat membuktikan secara 
sederhana adanya utang. Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan 
niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang telah salah menerapkan hukum 
pembuktian dan akhirnya mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dimana terdapat prinsip pembuktian yang sederhana, 
sedangkan hakim pengadilan niaga telah salah dalam menerapkan hukum 
pembuktian. 
Kata kunci: Hukum Pembuktian, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung 
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ABSTRACT 
 
Reza Fazlur Rahman. E00120324. CANCELLATION OF COMMERCE COURT 
VERDICT BY THE SUPREME COURT IN THE EVENT OF ERROR OF LAW 
OF EVIDENCE (Study of the Supreme Court Decision No. 45 K / Pdt.Sus / 2013) 
Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Thesis. 2016. 
 
This study aims to investigate the two issues. First, the reason the judge of the 
commercial court rejected the bankruptcy petition as the verdict number: 64 / 
BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST. Secondly, the considerations judge 
Supreme Court overturned the ruling of the Commercial Court In Central Jakarta 
District Court No. 64 / BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST in accordance 
with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. 
This type of research used in this research is normative and prescriptive 
approach applied by laws and case approach. Sources of legal materials used 
include the primary legal materials and secondary law that using literature as a 
technique of collecting legal material. The analysis technique used is the method of 
deduction. 
Based on the results of research and discussion can be concluded that the 
reason for the judge of the commercial court in the central Jakarta district court 
rejected the bankruptcy petition because, according to the judge the applicant 
bankrupt can not prove in simple the existence of the debt. The Supreme Court to 
canceled the verdict of the commercial court in Jakarta district court center that has 
misapplied the law of evidence and finally granted the petition in bankruptcy in 
accordance with Article 2 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and 
Suspension of Debt Payment Obligation where there is evidence that simple 
principle, while judge of the commercial court was wrong in applying the laws of 
evidence. 
Keywords: rules of evidence, Commercial Court, Supreme Court 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak yang 
menerpanya”  
(Zorro) 
 
 “Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-
tulisan yang indah dalam kehidupan” 
(Nami) 
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